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Keyboard Sonata in A Major, K. 208 Domenico Scarlatti 
   (1685-1757) 
  
Partita in E Major, BWV 1006a J. S. Bach 
 I. Loure (1685-1750) 
 II. Gavotte en Rondeau 
 III. Menuett I and Menuett II 
 
Prelude No. 3 Heitor Villa-Lobos 
   (1887-1959) 
 
Scherzo Op. 13 Vol. 10 No. 2 Johann Kaspar Mertz 
   (1806-1856) 
 
Castles of Spain Federico Moreno Torroba 
 I. Siguenza (1891-1982) 
 II. Alba De Tormes 
 III. Torija 
 
Tu y Yo  Antonio Jiménez Manjón 
   (1866-1919) 
 
Flying Wings Roland Dyens 
   (b. 1955 








* * * * * * * * * * * * * * *. 
 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
